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Вступ. Успіху в реалізації реформ, які нині охопили 
охорону здоров’я, можна досягти лише за умови наяв­
ності достатньої кількості висококваліфікованих кадрів 
враховуючи зміни в вищій медичній освіті, інтеграції її в 
європейський освітній простір, що вимагає нових підходів 
до підготовки лікаря на післядипломному етапі. Сучасна 
вища медична освіта в Україні в останні роки проходить 
тяжкий реформаторський шлях, який має тенденцію до 
активного впровадження новітніх засобів навчання і певні 
складності збереження та примноження класичних мето­
дів викладання морфологічних дисциплін.
Основна частина. Патоморфологія займає особливе 
місце серед фундаментальних дисциплін тому, що це єди­
на дисципліна, субтести якої входять до складу ліцензій­
ного інтегрованого іспиту «Крок 1», в той же час патоло­
гічна анатомія є клінічною лікарською спеціальністю.
На сьогодняшній день основними завданнями кафедри 
патологічної анатомії з секційним курсом є, по-перше, сис­
тематизація і удосконалення знань, отриманих при вивченні 
анатомії та гістології, по-друге, вдосконалення прикладного 
вивчення типових патологічних процесів і, через клініко- 
морфологічний аналіз, навчання майбутніх лікарів розумін­
ню морфологічої сутності захворювань і, по-третє, сприяти 
формуванню клініко-морфологічного мислення [3].
Діагностична робота патоморфолога потребує не 
тільки досвіду, знань, постійної наполегливої праці, але 
і здібностей, вміння помічати в нетиповому типові риси 
певної нозологічної форми. Тому навчання лікаря-пато- 
морфолога потребує значних зусиль як самого учня, так і 
його наставників.
Більшість лікарів-інтернів, які починають опановувати 
спеціальність «Патологічна анатомія», недостатньо підго­
товлені. Не секрет, що через низький рівень престижу спе­
ціальності серед студентів і молоді патоморфологія комп­
лектується за залишковим принципом (патоморфологами 
стають ті, хто не визначився зі спеціальністю хірурга чи гі­
неколога або не хоче бути сімейним лікарем чи фтизіатром).
За останні роки співробітниками кафедри патологіч­
ної анатомії з секційним курсом впроваджені в навчаль­
ний процес нові технології та методичні підходи до викла­
дання патоморфології згідно з європейськими вимогами 
реформування медичної освіти, що значно підвищують 
зацікавленність майбутніх лікарів до спеціальності. На­
вчальні кімнати кафедри оснащені мультимедійною техні­
кою, плазмовими телевізорами та мікроскопами з вбудова­
ними веб-камерами, що забезпечує демонстрацію препа- 
• ратів і аналіз патологічних змін для усієї аудиторії. Під час 
занять лікарі-інтерни мають можливість використовувати 
мультимедійні презентації лекцій і практичних занять, ма­
теріали самопідготовки, електронні таблиці, навчальні ві- 
деозвіти розтинів проведених співробітниками кафедри та 
лікарями ПОПАБ за останні 5 років, користуватися інфор­
мацією, отриманою з глобальної мережі Інтернет [2, 5-7].
Актуальною проблемою залишається техніка оціню­
вання мікропрепаратів різних органів і систем при ви­
вченні патоморфологічної дисципліни. Раніше кожен лі- 
кар-інтерн самостійно опановував методику мікроскопіч­
ного дослідження різних патологічних процесів. Завдяки 
сучасній модернизації нашої кафедри професорсько-ви­
кладацький склад під керівництвом д. мед. н., професора 
Старченко І.І. створили базу оцифрованих мікропрепа­
ратів з загальної та спеціальної патоморфології. Також 
авторський колектив розробив «Атлас мікропрепаратів з 
патоморфології» трьома мовами, який рекомендований 
вченою радою «УМСА» як атлас для студентів вищих на­
вчальних закладів МОЗ України; електроний варіант ат­
ласу розміщений і на сайті кафедри, необхідно також за­
значити, що піратські копії атласу, на превеликий жаль, 
можна знайти на широких просторах Інтернету[1].
Заняття з мікроскопічної діагностики, поряд з інди­
відуальною роботою майбутнього лікаря з мікроскопом, 
проводяться під керівництвом викладача з використанням 
мікроскопа, який оснащений відеокамерою, що забезпечує 
виведення зображення на монітор. Це дозволяє групі інтер­
нів побачити зображення, яке демонструється, а також при­
йняти участь в обговоренні тих чи інших мікроскопічних 
змін, які вони пропустили при самостійному вивченні або 
невірно трактували. Крім того, завдяки можливості вихо­
ду в Інтернет, викладачі разом зі студентами та інтернами 
можуть здійснювати віртуальні екскурсії в музеї макро- та 
мікропрепаратів провідних європейських вишів [4].
Таким чином, професорсько-викладацький склад ка­
федри патологічної анатомії з секційним курсом вдало по­
єднує класичні методи викладання та сучасні досягнення 
науково-технічного прогресу, що, на нашу думку, значно 
покращує ефективність засвоєння як теоретичного, так і 
практичного матеріалу майбутніми лікарями.
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